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互联网 ), 五库 (人口、法人单位、空间地理、自然










公共数据资源 (特别是原始数据 ) 只是对事物或
事件的一种量化记载, 况且这种记录还有正确和错误
之分, 量化记录值和  实际真值 ! 之间或多或少存在
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* 本文系国家自然科学基金资助项目 (项目批准号: 70873100) #基于数据挖掘的地方政府绩效评估指标设计研究 ∃ 的阶段性成果。




































面。  质 ! 表明的是政府公共部门进行公共行政活动、
提供公共服务的态度、所使用的方法与手段、管理能
力, 以及社会公众满意程度。公共数据资源是政府管
理行为的量化重要前提,  量 ! 表明的是政府管理效




发展的趋向; ( 2 ) 频率大小和行政活动节奏的快慢,
包括公共服务提供之间的时间间隔、社会公众提出要
求与政府公共部门做出反映之间的时间间隔, 以及这































































































































报、瞒报的现象。究其原因, 主要表现为: ( 1 ) 政治




干部的主要依据, 使下属干部背上沉重包袱; ( 2 ) 经























信息收集工作。具体表现在以下几个方面: ( 1 ) 组织
专门力量, 收集地方有关政治、经济、社会等方面的
信息, 进行必要的统计、归纳、整理和加工, 为评估
工作对有关材料的收集与查询提供方便; ( 2) 建立评
估信息的传递网络, 把绩效评估的结果尽快反馈和扩
散给有关各方, 使评估信息得到广泛使用; ( 3 ) 充分
利用电子计算机和现代通讯技术, 实现评估数据信息





















































项目为依据的分类控制与评估技术; ( 2) 以调查误差
类型为依据的分类控制与评估技术; ( 3) 以统计工作
过程实施的各阶段为依据的分类控制与评估技术;
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